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Точність та надійність затиску інструмента в затискному патроні є одним із головних 
вимог для дотримання точності обробки на верстаті. Тому доцільним є дослідження впливу 
конструкції хвостовика інструменту (оправки) на характеристики затискного патрона. 
Для цього були проведенні експериментальні дослідження силових та жорсткісних 
характеристик затискного патрона з використанням високоточних оправок з різними 
параметра хвостовика. Було проведено експеримент з визначення моменту прокручування Мпр 
та сили проштовхування Рпр оправок в затискному патроні. Для експерименту 
використовувалися оправки з різними параметрами хвостовика: оправки з номінальними 
діаметрами =8, 10 та 12 мм, і оправки з відхиленнями =0; 0,02 та 0,04 (Табл. 1). 
Таблиця 1 – Оправки, що використовувалися при експерименті 
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Також дані досліди проводилися з оправками з діаметром =12 мм з отворами в 
хвостовику. =8, 9 та 10 мм. Після проведення експерименту були визначені моменти 
прокручування  та сили проштовхування  для всих запропонованих конструкцій оправок. 
Через формули 1 і 2 [1, c. 180] були пораховані коефіцієнти підсилення  і  затискного 
патрону з використанням всих вище згаданих конструкцій хвостовиків оправок. 
                                                    (1) 
                                                     (2) 
З оброблених даних були побудовані графіки залежностей: при різних d і ; 
при різних  і d; для різних d, і  – для моменту прокручування та 
=f( ,d) та при різних значеннях  – для сили проштовхування. Приклад отриманих 
залежностей зображено на рис. 1 та рис. 2. 
Також було проведено експеримент по визначенню жорсткості затискного патрону при 
різних параметрах затиску та різних конструкціях хвостовика оправки. Дослід проводився 
шляхом вимірювання відтискань оправки затиснутої в патроні при циклічному навантаженні 
та розвантаженні. Для проведення даних випробувань використовувалися ті ж самі оправки, 
що і при дослідженні силових характеристик патрону. Після оброблення експерименту було 
побудовані залежності при d=8, 10 та 12 мм з відхиленнями =0; 0,02 та 0,04 мм, а 
також відтискань  від сили  при навантаженні  і розвантаженні. 
 Рисунок 1 – Графік залежності моменту прокручування Мпр від тиску затиску р3 при 
номінальному діаметрі dн=8 та відхиленням ∆=0,04 і 0,02 мм (d∆=7,96 і 7,98) 
 
Рисунок 2 – Графік залежності моменту прокручування Мпр від тиску затиску р3 при 
dотв=8, 9 та 10 (діаметр оправки d=12мм) 
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